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Taiwan has been occupied and governed since the 17th century. In addition to indigenous people, is a multi-
ethnic society composed of soldiers who have migrated from the post-war continent, as well as the original Han, 
and new immigrants in recent years. With such a complex history and diverse culture, awareness of national 
identity is thought to be dimness. For the reason, I think it’s a problem that we are not confident in our culture 
and always pursued the popular things, and gradually losing the roots of the culture. After formally read Taiwan 
history, I found that the most complete context is the history of cuisine in Taiwan. Therefore, based on the 
viewpoint of food design, concerning food, the foodscape about sharing plates is visualized in the circulation 
from production to table are the goals of this proposal. It is hoped that Taiwanese identity will become lucidity 
in the place where people can share knowledge about food from multi-ethnic origins to dining tables. 















図 1 フードデザインと環境の関係 
 図２ フードデザインの具体例 
1. 台湾の歴史⽂化と外部空間
（１）⺠族史と飲⾷史の概要
































































                                 
                                     図７ プログラムと配置 






































                                      
                                     
                                     図 11 提案の⼀階平⾯図 
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